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ARAHANKEPADACALON 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi E 
di dalam LIMA [53 halaman muka surat yang bercetak sebelum anda 
memulakan peperiksaan ini. 
Jawab SEMUA soalan. 
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1. (a) Terangkan sebutan-sebutan berikut: 
(i) Bentuk Kuadratik 
(ii) Idempoten 
(iii) Tentu positif 
(iv) Prinsip kuasa dua terkecil. 
Berikan contoh-contoh untuk mengilustrasi j awapan anda. 
[30 markah] 
(b) Katakan A =( - 5 )  
- 5  1 
(i) 
(ii) 
Dapatkan nilai-nilai eigen bagi A. 
Dapatkan vektor-vektor eigen ternormal yang berkaitan dengan 
nilai-nilai eigen dalam (i) 
[20 markah] 
1 
(c) Diberikan vector rawak X = (XI ,  X,X3, X4)  dengan vektor min , 
,U’ = ( 4 3 2 1 ) dan matriks varians-kovarians 
X 
3 0  2 
2 1  9 
2 0 - 2  4 
Kita mempartisikan X seperti berikut: 
Biarkan A’= ( d a n B =  
I- 
2 -”). 1 
. . .3/- 
Pertimbangkan gabungan-gabungan linear A' X(') dan B X"). 
Carikan (i) E (X")) 
(ii) E ( A'X")) 
(iii) KOV (x")) 
(iv) Kov (A' X")) 
(v) E (X'2)) 
(vi) E (B X'2)) 
(vii) KOV (x"') 
(viii) Kov (B X'2') 
(ix) KOV (x'" ,x'') 
(x) Kov (A' X"), B X'2') 
-1 
0 1  
[50 markah] 
0 
1 1  
2 3  
2. (a) Pertimbangkan data berikut: 
Kita ingin menyuaikan model 
kepada data ini. Gunakan MATLAB bagi soalan ini. 







Dapatkan matriks X dan vector y bagi data ini. 
Kirakan matrik X' X , (X' X)-' dan vector X' y . 
Dapatkan anggara Gauss-Markov bagi parameter 
Dapatkan jadual ANOVA bagi data ini. 
Adakah modal yang dicadangkan bererti? Guna a = .05 . 
Dapatkan selang keyakinan 95% bagi pz. 
P'= (Pd Pl, P 2 ) .  
[70 markah] 
(b) Berikan takrif bagi songsang bersyarat matriks A 
KatakanA= 1 1 5 15 . ;::I 
(i) 
(ii) 
Tunjukkan pangkat A ialah 2 
Dapatkan suatu songsang bersyarat bagi A. 
[30 markah] 
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Jenis Primer 2 
3. (a) Adalah diketahui bahawa suatu bahan beracun dibuangkan di dalam 
sebuah sungai yang mengalir ke dalam suatu kawasan perikanan 
komersil air-garam yang besar. Jurutera awam berminat dalam amaun 
bahan beracun (‘in parts per million’) yang didapati di dalam tiram 
yang dihasilkan dari tiga lokasi yang berlainan - estuari hingga teluk. 
Datanya adalah seperti berikut: 
5.6’4.9’5.4 5.7, 6.1’6.3 
~ Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi 3 
(sungai) (teluk) (estuari) 
17 29 19 20 22 15 
26 28 15 13 26 17 
20 23 10 15 24 24 
20 26 26 18 26 20 
(i) Adakah amaun bahan beracun berbeza bagi tiga lokasi itu? 
Guna a = 0.05. Gunakan perisian SPSS untuk menyelesaikan 
masalah ini. Berikan jadual ANOVA yang diperoleh. 
(ii) Dapatkan suatu selang keyakinan 95% bagi p, -,U*. 
Berdasarkan selang ini dapatkah disimpulkan bahawa terdapat 
perbezaan di dalam amaun-amaun purata bahan beracun yang 
didapati di dalam dua lokasi ini? Terangkan. 
[50 markah] 
(b) Cat-cat primer kapal terbang digunakan kepada muka aluminium 
melalui dua kaedah: ‘dipping’ dan ‘spraying’. Tujuan primer ialah 
untuk memperbaiki keadaan melekat cat. Kumpulan kejuruteraan 
proses yang bertanggungjawab untuk operasi ini berminat mengetahui 
sama ada tiga primer yang tidak sama berbeza dalm sifat keadaan 
melekatnya. Tiga specimen dicat dengan setiap primer dengan 
menggunakan kaedah ‘dipping’ dan ‘spraying’, cat terakhir digunakan 
dan kuasa keadaan melekat diukur. Data dari eksperimen ini adalah 




I 3*89 3.77 4*0 5.5, 5.0,5.1 
Dapatkan jadual ANOVA untuk data ini dan tafsirkan analisisnya. 
Analisiskan secara graf tentang interaksinya. Gunakan perisian SPSS. 
Guna a = 05. 
[50 markah] 
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4. Data berikut berkaitan dengan pemekatan ‘nitrogen dioxida’ dalam bahagian 
per juta yang dikutip bagi 26 hari bulan September tahun 1984 disebuah stesen 
permantauan di kawasm San Francisco Bay. Data ini adalah di dalam fail 
SPSS “nosav”. 
x1 Windspeed x2 Maximum Temperature xj Insolation 
(average rnph) ( O F  ) (langleys per day) NO (Y) 
11.1 90 382 6 
12.1 86 380 5 
12.0 80 372 5 
17.8 70 352 3 
9.5 90 358 7 
7.2 100 362 9 
11.5 92 302 6 
13.4 74 316 2 
10.8 87 339 10 
13.8 78 328 7 
14.6 73 27 8 3 
12.1 85 339 4 
8.0 94 24 1 13 
8.8 91 193 10 
12.9 84 268 7 
12.7 68 113 3 
12.1 81 3 13 6 
11.1 78 3 17 5 
11.3 74 324 4 
9.0 78 3 12 9 
9.2 84 349 11 
8.4 90 290 8 
8.0 90 295 9 
13.8 80 283 6 
17.8 68 259 2 
Dengan menjalankan analisis-analisis yang sesuai, cadangkan suatu modal 
yang paling sesuai bagi data ini. 
Penunjuk: Pertimbangkan juga transfomasi bagi data ini. 
Cl00 rnarkah] 
- 000 0 000 - 
